
















































平成 29 年改定「保育所保育指針」第 2 章 保育の内





















































個人的に依頼を行った 16 名の女性保育者。 
保育歴：1～5 年：7 名、6～10 年：3 名 
11～20 年：4 名、20 年以上：2 名 




















































表 1 子どもの排泄場面おける「子どもの状況」、「保護者の対応」、「保育者の対応」 
 












































































 分析対象者 6 名のうち 2 名から、3 歳未満児の














た 18）。一方、金山他(2007) の調査では、4 月時点
で担当クラスにオムツ使用児が 1 人以上いる回答
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